
















Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɝɟɣɦɟɪ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɜɿ
ɞɨɦɢɬɢ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɥɨʀ
ɧɢɡɤɢɿɫɧɭɸɱɢɯɝɚɞɠɟɬɿɜɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɣɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ





ɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ Ƚɟɣɦɟɪɢ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɫɨɰɿɭɦɨɦɨɫɧɨɜɭɹɤɨʀɫɤɥɚ
ɞɚɸɬɶɹɤɡɨɜɧɿɲɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɝɪɢɬɚɤ






Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɩɫɢɯɿɤɭɥɸɞɢɧɢɦɚɸɬɶɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤ
ɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɦɨɬɢ
ɜɚɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪ ʀɯɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ >@Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ
ɿɝɪɢ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ɉ ȼɨɣɫɤɭɧɫɶɤɢɣ Ɉ ȼɨɜɤ
Ⱦ Ƚɚɥɤɿɧ ȼ Ⱦɭɩɚɤ Ⱦɠ ɋɭɥɟɪ ɬɚ ɿɧ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟ
ɪɿɜɜɢɜɱɚɥɢȺȺɜɟɬɿɫɨɜɚɌȻɚɪɥɚɫɇȻɨɝɚɱɟɜɚ
Ɉ ɋɬɟɩɚɧɰɟɜɚ ɘ ɒɜɟɞɱɢɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧ ɉɪɨɰɟɫɢ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭ
ɜɚɥɢȾɄɿɧɚɲɟɜɫɶɤɢɣɇɋɬɪɚɬɨɧɨɜɚȼɒɬɚɧɶɤɨ




Ɋ Ɋɚɣɚɧ Ɍ ɏɚɣɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢ
ɬɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚ
ɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɢ ɬɨɦɭɳɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɝɪɨɸɽɥɢɲɟ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɿɦɨɬɢɜɿɜɬɨɦɭɞɚɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɽɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɸɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɟɣɦɟɪɿɜɈɫɧɨɜɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɜ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ






ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɢ
ɝɪɚɜɰɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɃɏɟɣɡɿɧɝɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɝɪɭ
ɹɤ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨɦɭ ɹɤ ɜɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɹɤ ɡɦɚɝɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨ
ɪɱɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦ >@ȼɒɬɚɧɶɤɨɚɤɰɟɧɬɭɽɭɜɚɝɭɧɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ ɹɤɨɦɭ ɥɸɞɢɦɨɠɭɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɋɟɪɟɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɜɿɧ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɫɥɚɛɤɭ ɪɟɝ
ɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɟɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɡɭ
ɚɥɶɧɨɚɭɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɪɿɡɧɨɦɚ
ɧɿɬɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ>@
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɿɝɪɨɜɨɦɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧ




ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɢɧɢ
ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ




ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɧɟɸ ɧɚɩɪɭɝɢ >@ Ⱦɪɭɝɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɪ
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ± ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚ ± ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ
ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɭ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭ
ɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɥɸɞɢɧɢ ɚɥɟ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿ
ɧɟɸ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ
ɥɸɞɢɧɿ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɉɨɬɪɟɬɽ
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɫɟ ɨɛɪɚɡɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɢ
ɳɨɧɟɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɩɪɨɬɟɽɞɥɹ
ɥɸɞɢɧɢ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɥɸɞɢɧɿɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɹɨɫɤɿɥɶɤɢɡɜɿɥɶɧɹɽʀʀɜɿɞɨɛɦɟ
ɠɟɧɶɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ>@








ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɝɪɚɜɰɿ
ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ ɝɪɢ
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɚɤɨɧɫɬɪɭɸɽɬɶɫɹɜɪɚɦ
ɤɚɯɫɭɱɚɫɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɜɢɫɬɭɩɚɽɩɪɨɫɬɨ
ɪɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɚ ɡɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɞɨɧɟʀ ɫɯɨɜɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚɪɿɡɧɢɯ
ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɿɞ ɪɨɡɜɚɝ ɿ ɡɧɹɬɬɹ ɧɚɩɪɭɝɢ ɞɨ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɩɨɠɢɬɢ ɠɢɬɬɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȼɹɤɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧɩɨɹɤɢɦɞɨɪɨɫɥɿɝɪɚɸɬɶ
ɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɿɝɪɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɩɨɬɪɟɛɢɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɯɨɞɿ ɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ >@
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɟɣɦɟɪɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ4XDQWLF)RXQGU\
ɨɞɧɢɦ ɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɝɪɢ ɽ ©ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɦɚɝɚɬɢɫɹ
ɡɿɧɲɢɦɢɝɪɚɜɰɹɦɢɜɞɭɟɥɹɯɦɚɬɱɚɯɚɛɨɜɫɤɥɚɞɿ
ɨɞɧɿɽʀɤɨɦɚɧɞɢɩɪɨɬɢɿɧɲɨʀª>ɫ@Ɂɦɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ
ɜɦɿɪɭɞɨɪɨɫɥɿɲɚɧɧɹɜɨɧɚɩɨɱɢɧɚɽɫɩɚɞɚɬɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɨɧɥɚɣɧɿɝɨɪ





ɧɢɤɢª ± ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ








Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸ
ɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɌɏɚɣɧɿɧɚɜɢɛɿɪɰɿɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɽɪɚɪɯɿɸ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɨɧɥɚɣɧɿɝɨɪɜɢɤɥɢɤɰɿɤɚɜɿɫɬɶɮɚɧɬɚɡɿɹɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ >@ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ
ɜɢɞɿɥɹɽɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɚɜɰɿɜɞɜɚɪɿɜɧɹ±






ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɦɨɬɢɜɢ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɚ
ɬɢɩɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɢ±ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɚɛɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣ >@
ȿȾɟɫɢ ɬɚɊɊɚɣɚɧɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɫɚɦɟ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ >@ Ɍɚɤɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɫɚɦɨɩɿɞɤɪɿ
ɩɥɟɧɧɹ ɿ ɜɨɧɚɽɞɥɹɥɸɞɢɧɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɫɬɢɦɭ
ɥɨɦ ɿ ɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɬɨɞɿ ɹɤɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɪɚɞɢ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɨɳɨ Ʉɪɿɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɨɧɹɬɬɹɚɦɨɬɢɜɚɰɿʀɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɫɚɦɚɧɟɪɨɡɭɦɿɽ
ɱɨɦɭɜɨɧɚɝɪɚɽ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɝɟɣɦɟɪɿɜɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɝɪɿɪɟɚɥɿ
ɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ
ɭɜɟɥɢɤɿɣɦɿɪɿɦɨɬɢɜɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɥɚɧɭɩɨɜ¶ɹ
ɡɚɧɿɡɩɿɡɧɚɧɧɹɦɬɚɫɬɚɧɨɦɡɚɧɭɪɟɧɧɹ
Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɝɟɣɦɟ
ɪɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨ










ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ ɡ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɚɯ ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ







ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɇ Ƀɢ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɢɤ
ɪʋ

ɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀɚɞɢɤɰɿʀ ɽɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹɹɤɚ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɩɨɲɭɤ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɝɪɢɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹɜɢɛɪɚɧɨʀɪɨɥɿɝɟɪɨɹ±©ɚɜɬɚɪɚª




ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ©ɿɦɟɪɫɿʀª ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ
ɭ ɜɬɪɚɬɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ȼɥɚɫɧɟ
ɱɟɪɟɡ ɿɦɟɪɫɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɹɤ ©ɫɩɪɚɜɠɧɽª Ɂɚ ɇ ɋɬɪɚɬɨɧɨɜɨɸ
©ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɫɜɿɬ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɦɟɪɫɿʀ ɫɬɚɽ ɫɜɿɬɨɦ
ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɤɚɡɭɚɥɶ
ɧɿɫɬɸɣ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿɫɬɸɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɸɮɨɪ
ɦɨɸ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɜɧɟɧɨɸ
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀª > ɫ @ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɱɭɬɬɽ
ɜɿɣ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ ɩɪɨ
ɩɨɧɭɸɬɶ ɝɪɚɜɰɹɦ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɚ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɞɨɫ
ɜɿɞɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɿɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ©ɩɟɪɟɧɟɫɬɢɫɹªɜɿɞ
ɛɭɞɟɧɧɢɯ ɬɭɪɛɨɬ ɭ ©ɤɚɡɤɨɜɢɣ ɫɜɿɬª ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚ
ɰɿʀɩɨɬɪɟɛɦɨɬɢɜɿɜ ɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɝɟɣɦɟɪɚɫɬɚɽɩɟɪ
ɫɨɧɚɠ ɝɪɢ ɪɨɥɶ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɝɪɚɜɟɰɶ ɑɟɪɟɡ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɚɥɶɬɟɪɟɝɨ





ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɨɜɭ ɪɨɥɶ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶ
ɧɹɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɟɸɛɚɠɚɧɧɹɬɚɩɨɬɪɟɛɢȽɪɚɜɟɰɶ
ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ ɹɤɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚɛɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɿ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭª
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɫɜɨɛɨɞɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɜɠɟɧɚɩɟɪɲɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭ ɤɨɥɢ ɝɟɣɦɟɪ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɨɨɛɪɚɬɢɫɨɛɿɧɨɜɟɿɦ¶ɹ©ɧɿɤɧɟɣɦªɬɚɨɛɪɚɬɢ
ɜɥɚɫɧɭ ɟɬɧɿɱɧɭ ɫɬɚɬɟɜɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱ
ɧɿɫɬɶɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛɪɚɡɚɯɄɪɿɦɬɨɝɨɨɞɢɧɝɪɚ
ɜɟɰɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɤɿɥɶɤɚɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ






ɪɨɥɸ >@ ȼ ɝɪɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɢɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜɥɚɫɧɨɸ
ɜɨɥɟɸ ȼ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɝɪɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɛɚɡɨɜɿ
ɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɜɰɹɚɬɚɤɨɠɞɨɩɨɦɚɝɚɽɣɨɦɭɜɿɞɱɭɬɢ
ɜɥɚɫɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɜɨʀɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɜɦɿɧɧɹ
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɦɿɧ ɳɨ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦɢ
ɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɥɸɞɢɧɢɣɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ə ± ɜɿɪɬɭ
ɚɥɶɧɟª©ə±ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟª±ɰɟɩɪɢɞɭɦɚɧɚɝɪɚɜɰɟɦ




ɤɚɱɭɜɚɧɧɹª ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɦɚɝɿɱɧɢɯª ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚɛɨ
ɮɿɡɢɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɟɪɨɹɝɪɢ
ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ ɝɪɚɜɰɟɦ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ
ɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɨɦɭ ©ə ± ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟª ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɪɨɟɤɰɿɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟɪɚ
ɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɍ ɫɜɿɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ
ɝɪɢɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹ
ɝɟɣɦɟɪɚ ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨɱɢɧɚɽ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ©ə ± ɜɿɪ
ɬɭɚɥɶɧɟªɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ
ɤɪɢɡɭ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɠɢɬɬɿɊɟɡɭɥɶɬɚɬɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀɤɪɢɡɢ±ɟɫɤɚɩɿɡɦ










ɜɥɚɫɧɿ ɭɫɩɿɯɢ ɬɚ ɧɟɜɞɚɱɿ ©ȱɝɪɨɜɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶª
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɭ ɜ ©ɦɚɫɰɿª ɞɥɹ






௅ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ
ɫɨɛɨɸ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢɩɪɨɹɜɚɦɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ɿɝɪɨɜɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶª ɫɬɚɽ ɩɪɨ
ɬɨɬɢɩɨɦ©ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨəªɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɹɤɨɦɭɚɤɭ
ɦɭɥɸɸɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚ





ɧɶɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ȼɩɥɢɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɭɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɧɢɦɢɡɚɥɟɠɚɬɶɧɟ
ɫɬɿɥɶɤɢɜɿɞɫɚɦɨʀɝɪɢɫɤɿɥɶɤɢɜɿɞɝɪɚɜɰɹɜɿɞɬɨɝɨ
ɹɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɭ
ɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɚɦɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɬɢɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɭɫɩɿɯɭɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɧɢɡɶɤɨɦɭ




ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɟɣɦɟɪɚɦ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɞɨ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ©ɿɞɟɚɥɶɧɟªɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɠɢɬɬɹɜɹɤɨɦɭ











ɀɭɪɧɚɥ ɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ±  ±
ʋ±ɋ
 Ȼɚɪɥɚɫ Ɍ ȼ ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɢɞɟɨɢɝɪ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɣɦɟ
ɪɨɜ  Ɍȼ Ȼɚɪɥɚɫ Ⱥɉ Ƚɨɥɨɜɢɧɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɆȽɅɍ±±ȼɵɩɭɫɤ±ɋ
 ɂɜɚɧɨɜɚ ɇ Ⱥ Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɧɥɚɣɧɝɟɣɦɢɧɝɚ
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚ
ɰɢɢ 6'7  ɇȺ ɂɜɚɧɨɜɚ Ⱥȼ Ⱥɪɬɟɦɨɜ
ȼɅȼɨɥɨɯɨɧɫɤɢɣɋȼȾɭɛɢɤȼɟɫɬɧɢɤɋɉɛȽɍ
ɋɟɪɢɹ±ȼɵɩ±ɋ
 Ʉɢɧɚɲɟɜɫɤɢɣ Ⱦ Ɉ Ƚɟɣɦɟɪɫɤɢɟ ɢɞɟɧ
ɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧ




ɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟ
ɠɚɯȽȼɉɢɪɨɝɈȼɉɿɪɨɝɇɚɭɤɚɿɨɫɜɿɬɚ±
±ʋ±ɋ
 Ɋɨɡɢɧ ȼ Ɇ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ± ɧɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɟɦɢɨɡɢɫ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ  ȼɆɊɨɡɢɧ  ȼɥɢɹɧɢɟɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɚ
ɫɨɡɧɚɧɢɟɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɧɚɧɢɹ ±Ɇ ɂɎɊȺɇ
±ɋ
 ɋɬɟɩɚɧɰɟɜɚ Ɉ Ⱥ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬª




 ɋɬɪɚɬɨɧɨɜɚ ɇ Ɉ Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹ ɜɿɞɟɨɝɪɢ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɧ
ɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɇ Ɉ ɋɬɪɚɬɨɧɨɜɚ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ±  ±
ȼɢɩ±ɋ
 ɏɟɣɡɢɧɝɚ Ƀ +RPR OXGHQV ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɝɪɚɸ
ɳɢɣɃɨɯɚɧɏɟɣɡɢɧɝɚ±ɋɉɛ ɂɡɞɜɨɂɜɚɧɚ
Ʌɢɦɛɚɯɚ±ɫ
ɒɬɚɧɶɤɨ ȼ ȱ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ
ɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚ





WR VHOI LQWHJUDWLRQ LQ SHUVRQDOLW\  3HUVSHFWLYHV
RQ PRWLYDWLRQ 1HEUDVND V\PSRVLXP RQ
PRWLYDWLRQ  HG E\ 5 'LHQVWELHU /LQFROQ 1(
8QLYHUVLW\ RI 1HEUDVND 3UHVV  9RO 
3
+DLQH\ 7 &RQQROO\ 7 6WDQV¿HOG 0 %R\OH
(7KHGLIIHUHQFHVLQPRWLYDWLRQVRIRQOLQHJDPH
SOD\HUV DQG RIÀLQH JDPH SOD\HUV $ FRPELQHG
DQDO\VLV RI WKUHH VWXGLHV DW KLJKHU HGXFDWLRQ
OHYHO  &RPSXWHUV 	 (GXFDWLRQ  9RO 
,VVXH3




H[SHULHQFHV RI XVHUV RI PDVVLYHO\ PXOWLXVHU
RQOLQH JUDSKLFDO HQYLURQPHQWV  3UHVHQFH





ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɚɞɞɢɤɰɢɢ
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɟɣɦɟɪɨɜ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɝɪɨ-
ɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɢɈɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɢɦɨɬɢɜɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɛɚɡɨɜɵɦɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢɝɟɣɦɟɪɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɟɣɦɟɪ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɢɝɪɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɨɧɧɚɹɫɮɟɪɚɦɨɬɢɜɚɰɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢ
3\URK+9.XUDQRYD.23V\FKRORJLFDODQDO\VLVRIWKHPRWLYDWLRQDOVSKHUHRIJDPHUV






.H\ZRUGV JDPHU FRPSXWHU JDPH YLUWXDO JDPH DFWLYLW\PRWLYDWLRQDO VSKHUHPRWLYDWLRQ SHUVRQDOLW\
VWUXFWXUH
